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This paper raises the problem of whether the research on host perceptions, which has long attracted attention and matured with
respect to destination management, is comprehensive and based on theoretical and methodological foundations. In other words, he
points out that it is important to clarify the factors of how residents perceive and react to tourism and tourists, which vary from region
to region, from a multidimensional approach through qualitative rather than quantitative research. This paper, which focuses on the
research issue of host perceptions, has important implications for tourism research in Japan, where governance in tourism destination
management is needed in various parts of the country.
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の歴史的地区の壁に反観光を示す落書きがなされたこと







際に証明するものである（Andriotis and Vaughan, 2003;









































































































































研究の発見は驚くに値しない（Akis et al., 1996; Pizam
1978)、また、実際には、たとえばヴェネツィアを訪れる
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（Mathieson and Wall, 1982）。いずれにしても、研究者
がまず注⽬するのは、地域住⺠が観光の影響をどの程度
感じているのか、あるいは経験しているのかを探ること






するものである（たとえば、Brougham and Butler, 1981;
Haralambopoulos and Pizam, 1996; King et al., 1993; Liu









得られない」(Deery et al., 2012: 67)ことから、先に述べ
たAp（1990）の批判がある。
続いて、この研究では「観光の認識」というアプロー




















































































研 究 さ れ て き た (Allen et al., 1988; Sheldon and
Abenjona, 2001; Upchurch and Teivane, 2000; Vargas-
Sánchez et al., 2009)が、観光客の数やタイプ(Johnson et 
al., 1994、Sheldon and Var,1984）、観光客の国籍や愛国
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心（Griffiths and Sharpley, 2012; Pizam and Sussman,
1995）、目的地に対する観光客の密度（Bestard and Nadal,






に⻑い間取り組んできた（Brougham and Butler, 1981;












考えられている（Haralambopoulos and Pizam, 1996;





与える潜在的な影響（Choi and Murray, 2010; Woosnam,


































































































































Nyaupane, 2011、Kim et al., 2013)、依然として、一次元
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